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Ооирачения 
I . В названиях регионов, облаотай и районов 
Алап. -






Багарпконий район Свердловской обдеоти 
Бал. -
Белоярсний район Свердловской облести 
| е л о з . -
Беловерский район Свердловской облаоти 
-
Береаовскии район Ханты-Мансийского автономного округа 
Ваг. - Вагайокий район Тюменской области 
Вельск. -
Вельский район Архангельской облаоти 
Вил . -
Вилегодсиий район Архангельской облаоти 
Вин. -




В о в . -
Вокегодокий район Вологодской области 
B O O T . - Вооточные районы Свердловской облаоти 
В . - Т . - Верхнетоемоиий район Архангельской области 
В.-Тур. -
Верхотурсйий район Свердловской облаоти 
Вят. - Вятскея губерния 
Г а р . - Гаринсиий район Свердловской облаоти 







Екатерине). т Екатеринбург 
Эаак. - 8 8 Й К 0 В С К И Й район Свердловской области 
8н. - Знаменский район Омской облаоти 
Ивд. - Ивдельсний район Свердловской облеоти 
Иркут. - 'Иркутская область 
Каиек. - Кеменокий район Свердловской области 
Камывл. - Камышловский район Свердловской облаоти 
Керг . - Каргопольский район Архангельской облаоти 
КгГ, - Кичменьгско-Городецкий район Вологодской облаоти 
Кирил. - Кирилловский район Вологодской области 
Конош. - Коношский район Архангельской облаоти 
Коотр. - Костромская область 
Краен. - Красноармейский район Челнбинокой облаоти 
КргУф. - Краеноуфимский район Свердловыми облвлти 
Кург. Курганская область 
Курск. - Курская область 
Куав. -
Куш вин скип район Свердловской облвсти 
Ленек. -
Ленский район Архангельской области 
Леш. -
Лашукононий район Архангельской области 
Уэнтур. -
Мантуровский район Костромской области 
Нея. -
Нв'окий район Костромской области 
Никол. -
Никольский район Вологодской облвсти 
Н.-Лял. -
Новолялинский район Свердловской области 
НгТур. -





Октябрьский район Ханты-Мансийского автономного округа 
Ока 
бассейн р.Ока 
Омск. - Омская область 
Онеж. -
Онежский район Архангельской области 
Оренб. - Оренбургская область 
Орлов. - Орловская область 
Церв. 
-
Первоуральский район Свердловской области 
Пери. - Пермская область 
Пин. - Нинекский район Архангельской области 
Плес. - Плесецкий район Архангельской области 
Пр. 
- Приуральский район Ямало-Ненецкого автономного округа 
Прим. Приморский район Архангельской области 
Реж. - Рекевский район Свердловской области 
Ряз . - Ряаанокая область 
СВ 
северо-восточные районы Свердловской области 
Свврд. - Свердловская область 
Сиб . - Сибирь 
СгЛОГ. - Сухоложский район Свердловской области 
СлгТур. 
-
Слободо-Туринский район Свердловской области 
Суке . - Суксунский район Пермской области 
Тамб. 
Тамбовская область 
Т а р . 
•* 
Тарский район Омской облвсти 
Те в р . - Тевризский район Омской области 
Т о б . 
-
Тобольский район Тюменской области 




У в . 
-
Уватский район Тюменской области 
У.-Иш. 
Усть-Игаиыский район Оисной области 
Уральск. - Уральская область 
У с т . - Устьянокий район Архангельской области 
Xrl. - Ханты-Мансийский район Тюменской области 
Холм. - Холмегорокий район Архангельской области 
Центр. - Центральные районы Свердловской области 
Челяб- - Челябинская область 
Череп. - Череповецкий район Вологодской облает л 
Шал. - Шалинский район Свердловской области 
Шар. - Шарьинский район Костромской облаоти 
Шр. - Шурышкарский район Ямало-Ненецкого автономного округа 
Ярослав. - Ярославская область 
2 . В названиях языков и диалектов 
авест . - авестийский язык 
азерб. - азербайджанский язык 
алб. - албанский язык 
аит. - алтайский язык 
араб. - арабский яэык 
а р х . - архангельские говори русского языка 
балт. - балтийские языки 
башк. - башкирский язык 
болг. - болгврский язык 
ваг. - вагильский диалект мансийского языка 
васюг. - васи энские говоры хантыйского языка 
вах. - вахо-взеюгансний диалект хантыйского языка 
в.-выч. - верхневычегодский диалект коми-зырянского языка 
венг. - венгерский язык • 
влг . - вологодские говоры русского языка 
Воронеж. - воронежские говоры русского языке 
вост.-слав. - восточнославянскио языки 
вгсыс. - верхнесысольокий диалект коми-зырянского языка 
вост. - восточные диалекты хантыйского Я8ыка 
вым. - вымский диалект коми-зырнчского языка 
вят. - внтскио говоры русского языка 
герм. - германские языки 
дон. - донские говоры русского языка 









древне чувашский язык 
грвч. -
греческий язык 
вы л с . - енисейские говоры руоокого языка 
з а п . - западные диодом ты мансийского и хантыйского языков 
и-в 
индоевропейские яаыки 
иж. - ижамокий диалект иоми-эырннского языка 
ирт. - иртышские говори руоского языка 
казах . казахский нзан 
аааыа. кааымский диалект хантыйского языка 
карач. - карачаевский язык 
к.-балк. -
кабардино-балкарский язык 
квул. - хантыйский диалект д.Кеу-лор-корт 
к.-зыр. -
коми-зырянский язык 
кирг. - киргизский язык 
нонд. - кондиноиий диалект мансийского языка 













латыш. - латышокий язык 
леб. - лебединский диалект гориоалтаиского языка 
лвсн. лепное наречие ненецкого языка 
лот. 
-








монг. - монгольский язык 
морд. - мордовский язык 
н.-выч. 





- ненецкий явык 
ниаям. 
- ниаямский диалект хантыйского явыка 
н.-лоэьв. 
- ниянелозьвинокий диалект мансийокого языка 
новг . 
- новгородские говоры руоокого языка 
ног . -
ногайский язык 
е б д . -




пэлымокий диалект меноййокого языка 
пору. -
пермокие говоры русского яеика 
поре. -
персидский язык 
п о ч . -
печорский диалект нами-зырянского явила 






присиктывкарокий дкелект коми-зырянского языка 
п р у с . -
прусский язык 
пенов. - поновокие говоры руоокего языка 
РУС. - русский язык 
РЯ8. -
рязанские говоры русского языка 
оаам. - саамский язык 
о н . 
северные диалекты маноийского языка 
OfBrpyO. 
северноруооние говори 















ораднелоаьвинсиий диалект маноийокого языка 
ор-нж-нем 
средненивненеиецкий яеык 
СргОб. - сроднеобокий диалект хантыйокого языка 
ергсысол. - среднеоыоольокий диалект коми-зырянского яеика 
ср.-тюрк. - среднетюркокне языки 
сргУр. - среднеураяьские говори рузского языка 
ОГгРУО. - старорусский язык 
отгелав . - старославянский язык 
с т г ч у в . 
-
старочувашский язык 
сын. - говори хантыйского языка по р.Сыня 
тавд. - тввдинский диалект мансийского яеика 
тат . - татарокий язык 
твер. - тверские говоры русского языка 
тевр . - теврнэский диалект западносибирских татар 
телау». - телеутский яэыа 
тоб - тобольские говоры русского языка 
тоб-тат. - тобольокий диалект tatapoaoro языка 
тундр. - тундровое наречие ненецкого языка 
тур. - турецкий яаык 
турки. - туркменский яаык 
тюрк. - тюркские явыка 
уду. - удмуртский язык 
удор. - удорокий диалект номи-аырянскога яэыиа 
уаб . - уабакский язык 
Уйг. - уйгурский яаык 
у к р . - унраинокий язык 
усть-полуй- уотьлолуйоиий диалект хантыйского языка 
усть-ооб. - устьсобский диалект хантыйского языка 
4ин. - финский яаык 
фгу. - финно-угорские языки 
хан. - хакаасний яаык 
хант. - хантыйский язык 
хорв . - хорватский язык 
чагат. - чагатайский яаык 
ц-олав. - церковноолавянокий яаык 
чан. - чешский яаык 
чуваш. - чувашский яаык 
шерк. - шеркаяьский диалект хантыйского явыка 
иур . - оурыакарокий диалект хантыйоного языка 
эвенк. - &ванкийокий яаык
 ч 
эот . - эотононий яэын 
юж . - юшые диалекты маноийоиаго языка 
якут. - якутский яаык 
3 . В названиях словарей и источников 
ВВ - Оорвачава В . А . , Сахарова М.А. , Гуляав Б . С . Beрхневы­
чегодский диалект коми явыка* М . , J 5 7 B . 
ВС - Жилина Т.Н. Верхнеоысолвокий диалект коми языка. М. , 
1975. 
Гиганов - Гигаяов И. Словарь российско-Татарский. С П б . , 1804. 
ГРЯ - Грамматика русского языка. М
м
 1970. 
Даль - Даль В . И . Толковый оловарь живого великорусского 
явыка: В 4 т . М. , 1955. 
- 160 -
ДО - Дополнение н Опыту облаотного великорусского слова ­
ря. СПб. | 1858. 
ИОС - Иркутский областной словарь . Иркутск, 1973-1979. 
Вып. 1-3 • 
КРС - Коми-русский словарь / Под ред. В.И.Лыткина. М . , 
. 1961. 
К0Т8 - Картотека Севернорусской топонимической экспедиции 
Уральского университета 
Куликовский - Куликовский Г . И . Словарь областного олонецкого н а ­
речия в его бытовой и этн о г р о м ч е он ом применении. 
С П б . . 1698. 
Миртов - Миртов Л . В . Донской словарь: Мято риалы к изучении 
локсини донских казаков . Ростов-ио-Дону, 1929. 




НВ - Сорвачеве В . А . Нижновычегодснии диелект комм языка. 
М.« 1978. 
Опыт - Опит облаотиого великорусского оловеря. С П б . , 1852. 
ГЩК - Килина Т . Н . , Вараксанов Г . Г * Присыктывкарский диа­
лект коми языке и коми литературный язык. М«, 1971. 
Петревоиий - Петровский Н . А . Словарь руооких личных имен. М«, 
1966. 
Печ - Сахарова М . А . 9 Сельков Н . Н . , Коло гова Н . А . Печорс­
кий диалект коми языка. Сыктывкар, 1976. 
Подвыооцкий - Нодвыооцкий А . I I . Словарь областного архангельского 
наречия в его бытовом и этнографическом применении. 
С ч б .
в
 1885. 
РГ - Русская громматика. М . , 1?80. 
САН - Словарь русского языка: В И . I I , , 1957. 
СГСП - Словарь говэрол "олинамоного района Пермской облас­
ти . Пормь, 1973. 
Севортян - Совортш. Э . Н . Древнетюркский словарь. Л . 9 1969» 
Севортян I - Севортян 8 . В . Этимологический словарь тюркских язы­
ков : Обцетюрксние и не*тюркойие основы на глаоные. 
N . . 1974. 
Симина = Симмпа i ' . H . Геогрнфнчосние названия: По материалам 
письменных намлтников и современной топонимики Пи­
не хья . Л . , 1980. 
- Ь61 -
Словарь руооних говоров юяшх районов Красноярского 
края . Красноярск. 1968• 
Словарь русских говоров Среднего Урала: В 7 ! . Свер-
дловск, 1962-1988. 
Срезневский И . ! ! , Материала для словаря древнерусско­
го наука: В 3 т . C . l u . , I 89Q- I903 . 
Словарь русских народных говоров. М . | Л . , 1969-1990. 
Вып. 1-25. (Издание продолжается). 
Словарь русских старокильчеоних говоров ореднай ч а с ­
ти боссейнв р .Оби: В 3 т . Тойон, 1964-1967. 
Словарь русского языка: В 4 т . 2-е и о д . , иопр. и 
дои. М . , 1931-1984. 
Словарь русского языка XI-ХУП вв . М . , 1975- . (Ивда-
нме продолжается). 
Сравнительный словарь коми-зырянских диалектов / 
С о с т . Т.Н.дилина, М.А.Сахарова , З .А.Оорвачева . Сын-* 
тыькар, 1961. 
Севернорусская топонимическая экспедиция Уральского 
университете. 
Татарско-русский словарь. Казань, 1966. 
Фаомер М. Этимологический словарь русского языкаt В 
h т . М . , 1964-1973. 
Шилова £ . 4 . Словарь тюркизмов в русском языке. Алма-
Ата, 1976. 
Этимологический словарь славяноких языков: Прволввя-
нокий лексический фонд / Под ред. О.Н*?{^гбачева # М . , 
1974- . (Издание продоллается% 
S t e i n l t e W, Eialektologionee und Itymologiaches Wor-
terbuch der oetj akieche dprache. B e r l i n , 1 9 6 6 - 1 9 9 1 • 
L i e f . 1 - 1 4 . 
Karjalainena Oetjakiechee Worterbuch / Bearbeitet 
und herauegegeben yon Y.H.Toivonen. H e l s i n k i , 1958. 
K 1-2. 
Kalima J . Die oeteeefinniechen Lthnworter lot Rueei-
echon. HelainidL, 1 9 1 9 * 




















гор . - город 
л . - де ревня 
диал. диалектное 



















0-3 - остров 




лож. - пожня 
пок. - понос 
























с . - село 
сред . - оредний 
с т а р . - старое 
т е ч . - течение 
у . 
- уезд 
У Р . 
-
урочища 
ю. - юрты 
* 
